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Dialectos miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de la 
Universidad presento mi tesis titulada “Liquidez y rentabilidad en empresas mineras 
registrada en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015-2018”, cuyo 
objetivo es determinar la relación que existe entre liquidez y rentabilidad en empresas 
mineras registrada en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015-2018.  
La investigación se estructura en seis capítulos. En el primer capítulo se explicara 
y se detallara la introducción, la realidad problemática, los trabajo previos, las teorías 
relacionadas la formulación del problema, la justificación, los objetivos  y la hipótesis de 
la investigación; en el segundo capítulo se describe la metodología: diseño de 
investigación, variables, operacionalizacion, población, muestra, técnica e instrumento de 
recolección de datos, validez de confiablidad, método de análisis d datos y aspectos 
éticos; en el tercer capítulo se detallan los resultados obtenidos a través de las tablas de 
frecuencias, los gráficos estadísticos y su interpretación; en el cuarto capítulo se redacta 
la discusión de los resultados obtenidos; en el quinto capítulo se presentan las 
conclusiones; en el sexto capítulo se detallan las recomendaciones, y por último se 
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La actual investigación tiene como título “Liquidez y rentabilidad de en empresas 
mineras registrada en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015-2018”, el 
cual el objetivo principal es determinar la relación que existe entre la liquidez y rentabilidad 
en empresas mineras registrada en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 
2015-2018. 
Esta investigación es descriptiva correlacional causal, el diseño es no experimental 
transversal. La población estudiada está estructurada por 3 entidades mineras registradas en 
la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015-2018. La muestra está  constituida 
por la población, se procesó la información en el programa MINITAB V.18. En el resultado 
final se demostró que el grado de liquidez corriente no tiene relación significativa con el 
ROA. Además, el coeficiente de relación de Pearson=0.184 indica la relación entre la 
liquidez corriente y ROA en empresas mineras registradas en la Superintendencia de 
Mercado de Valores es una correlación positiva buena. El grado de liquidez corriente no 
tiene relación significativa con el ROE. Además, el coeficiente de relación de Pearson = 
0.052 indica la relación entre la liquidez corriente y ROE en empresas mineras registradas 
en la Superintendencia de Mercado de Valores es una correlación positiva mala. El grado de 
prueba acida si tiene relación significativa con ROA. Además, el coeficiente de relación de 
Pearson = 0.337 indica la relación entre prueba acida y ROA en empresas mineras registradas 
en la Superintendencia de Mercado de Valores es una correlación positiva mala. El grado de 
prueba acida tiene relación significativa con el ROE. Además, el coeficiente de Pearson = 
0.149 donde indica la relación entre prueba acida y ROE en empresas mineras registradas en 
la Superintendencia de Mercado de Valores es una correlación positiva mala. 
 






The current investigation entitled “Liquidity and profitability of mining companies 
registered in the Superintendence of Stock Market, 2015-2018 period”, which the main 
objective is to determine the relationship between liquidity and profitability in mining 
companies registered in the Superintendence of Stock Market, 2015-2018 period. 
This investigation is descriptive causal correlational, the design is non-experimental 
transversal. The population studied is structured by 3 mining entities registered in the 
Superintendence of Stock Market, 2015-2018 period. The sample consists of the population 
and the documentary technique was used, processing the information through the MINITAB 
V.18 program. As a final result, it was shown that the degree of current liquidity is not 
significantly related to ROA. In addition, the Pearson ratio coefficient = 0.184 indicates the 
relationship between current liquidity and ROA in mining companies registered with the 
Superintendency of the Stock Market is a good positive correlation. The degree of current 
liquidity is not significantly related to ROE. In addition, the Pearson ratio coefficient = 0.052 
indicates the relationship between current liquidity and ROE in mining companies registered 
in the Superintendency of the Stock Market is a bad positive correlation. The degree of acid 
test is significantly related to ROA. In addition, the Pearson ratio coefficient = 0.337 
indicates the relationship between acid test and ROA in mining companies registered in the 
Superintendency of the Stock Market is a bad positive correlation. The degree of acid test is 
not significantly related to ROE. In addition, the Pearson coefficient = 0.149 where it 
indicates the relationship between acid test and ROE in mining companies registered in the 
Superintendence of Stock Market is a bad positive correlation. 

































1.1. Realidad Problemática 
Las guerra comerciales entre países norteamericano con países de primer mundo y 
las tasas de intereses que la FED (bolsa de valores de Estado Unidos) pretende elevar 
porcentualmente cada vez más y donde la gestión empresarial queda en riesgo y con temores 
al mañana, donde el dinero y la productividad son inestables según lo menciona la revista 
THOMSON REUTERS, estos problemas comerciales mundiales están ocasionando una 
crisis de inversión en las compañías. 
Ante la nueva crisis arancelaria donde la gobernabilidad del presidente Donald 
Trump pretende incrementar los aranceles o generar un cambio en las normativas de los 
tratados realizados con la gran China, ocasiona que los costos del país asiático incremente 
porcentualmente y donde las empresas industriales toman nuevas medidas para la 
comercialización con América Latina con respecto a las cotizaciones, ya que para el presente 
año hubo uno disminución de 13.7% comparado con el periodo 2017. 
Por ello si el mercado mundial genera inestabilidad a los commodities (precio 
internacional de los minerales) afectará a la minería en toda Latinoamérica por ser un sector 
donde está sujeto al contexto internacional, teniendo fluctuaciones o variaciones según el 
contexto en cual se encuentre, político o comercial y donde las empresas mineras de América 
Latina deben de reducir la capacidad de producción afectando directamente a la rentabilidad 
ya que las ventas tienden a disminuir por precio y no por demanda. 
En el Perú la rentabilidad de las empresas mineras es inestable positiva o negativa, 
según el contexto en el cual se encuentre la economía peruana, si bien han tenido un 
crecimiento sostenido durante varios años consecutivos por el cobre, oro, zinc y plomo 
gracias a los grandes yacimientos, ello no quiere decir que las reservas mineras ocasionan 
por sí mismo la rentabilidad, es la gestión privada y la intervención del ente público en 
mejorar y aprovechar los yacimientos peruanos con mayor responsabilidad. 
El dinamismo de las exportaciones para los siguientes años fue favorable, la 
producción y los precios de los metales generó que las empresas mineras obtengan mayor 
liquidez y apalancamiento, pero a mediados del presente año (2018) el Banco Interamericano 





año 2017 a un 4% en los primeros meses del 2018 donde la gestión de productividad pierde 
fuerza afectando la liquidez de las compañías minias mineras 
Se espera a fines de este año las ganancias para las empresas, inversionistas y 
colaboradores; pero como saber si el conflicto político internacional y nacional afectará a 
los activos y a la rentabilidad si ellos solo siguen el curso de su actividad. 
Por ello, la presente tesis tiene como objetivo principal determinar la relación que 
existe entre la liquidez y la rentabilidad en empresas mineras registrada en la 
Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015-2018”. 
1.2. Trabajos Previos  
1.2.1. Antecedentes Nacionales 
Unchupaico, Palacios y Francis (2015) en su tesis mencionada “Rentabilidad 
financiera y liquidez corriente de las empresas del sector industrial que negocian en la bolsa 
de valores de Lima, 2011-2014”. Titulo para obtener el grado, contadores públicos en la 
universidad peruana unión. El objetivo del autor fue determinar la relación entre la 
rentabilidad financiera y la liquidez corriente, el tipo de investigación que empleó fue no 
experimental de diseño retrospectivo, donde la población fueron las compañías industriales 
que se encontraban registradas en la BVL y la muestra llegó hacer, todas las empresas que 
se encuentran en la poblacion1, la técnica a utilizar fue el análisis estadístico descriptivo 
como porcentajes y estadísticos inferenciales como el r de Pearson. Concluyo que la 
rentabilidad financiera (ROE) no tienen relación con la liquidez corriente porque mientras 
la rentabilidad financiera obtenga grados descendientes, los grados de liquidez corriente 
serán menores con respecto a las compañías estudiadas que publican su información 
financiera. Al apreciar la conclusión del autor no da a entender que mientras la empresa 
cuente con mayor poder adquisitivo la rentabilidad financiera (ROE) se comporta de manera 
inversa ya que el flujo o rotación del dinero no influye en el rendimiento de los accionistas  
Gutierrez y Tapia (2016) en su tesis mencionada: “Relación entre liquidez y 
rentabilidad de las empresas del sector industrial que cotizan en la bolsa de valores de Lima, 
2005- 2014”. Titulo para obtener el grado de contador de la facultad de ciencias 
empresariales en la Universidad Peruana Unión. Donde su estudio tuvo el objetivo en 
establecer la correlación existente entre la liquidez y la rentabilidad de las compañías 
industriales que valorizan sus inversiones en la BVL de los años 2005 al 2014. El tipo de 





empresas, la muestra consta de 33 empresas, utilizo la técnica documental, donde el 
instrumento fue un cuestionario. Concluyó, que no existe relación entre la razón corriente 
(RL) y el ROE en las empresas industriales de los años 2005 al 2014, como también no existe 
relacion entre la  razón corriente con la rentabilidad económica (ROA) en el caso de las 
compañías industriales que valorizan sus acciones en la BVL en los años 2005 al 2014. Esto 
significa que la RC y los factores del ROE y ROA tiene una correlación negativa estrecha, 
porque dependen de componentes de supervisión, en los campos inventarios kardex, 
políticas de crédito (fechas estables y documentación según requerimientos) y cobranzas 
(cumplimiento de las normas de la SBS). Al apreciar el objetivo y el resultado en una 
empresa industrial, concuerdo con el autor ya que una empresa industrial depende de la 
producción y de la gestión o políticas internas para que la rentabilidad sea eficaz o la liquidez 
supla las necesidades pero que depende de la gestión que se emplee para obtener liquidez y 
rentabilidad positivos en un mismo periodo. 
Apaza (2017) en su tesis titulada: “Determinación de la estructura óptima de capital 
y la rentabilidad (ROIC) para maximizar el valor de una empresa caso: Lanera Sur L & G 
S.R.L. años 2011 al 2015”. Titulo para obtener el grado de licenciado en contador público, 
el centro de estudio es la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El objetivo que 
estableció el autor es, determinar la estructura óptima de capital y la rentabilidad (ROIC) 
para maximizar el valor de una empresa: caso Lanera Sur L & G S.R.L. años 2011 al 2015. 
El tipo de estudio aplicado fue descriptivo- explicativo, su diseño fue no experimental, donde 
la muestra y población fue la misma empresa y la técnica utilizada fue observación 
documental. Concluyo que si tienen relación cuando el valor del apalancamiento financiero 
permanece constante. Lo que el autor da a entender es que el cálculo efectuado para 
determinar la relación en función a la inversión del propietario, puede generar que la empresa 
obtenga valor o no según el tipo de inversión que el propietario haya realizado, ya que puede 
generar más deuda a lo largo del tiempo. 
Tizon (2017) en su investigación de tesis: “Relación entre capital de trabajo y 
rentabilidad de las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2010 
– 2015”. Titulo para obtener el grado de Bachiller en la Universidad Peruana Unión. Tuvo 
como objetivo general determinar la relación existente entre capital de trabajo y rentabilidad 
de las industrias que cotizan en la BVL, 2010 - 2015. La metodología aplicada fue de tipo 





como muestra final las 37 empresas. La técnica empleada es la revisión documental 
exhaustiva, con un instrumento de base de datos extraídos de la BVL.  Llego a la conclusión 
que el capital de las operaciones (CT) y la rentabilidad de industrias que cotizan en la BLV 
no tienen relación por cuanto las empresas obtienen y demuestran un capital de trabajo menor 
y un rendimiento de activo (ROA) mayor, mostrando un resultado bruto mucho mayor con 
respecto a la explotación. Lo mencionado por el autor en su conclusión no es compartida ya 
que mientras mayor capital de trabajo obtengas mayor debería ser la generación de 
rentabilidad a menos que el tipo el nivel de financiamiento no sea el adecuado por los 
existentes tasas de interés que son muy altas y por el mal funcionamiento de la gestión 
administrativa ya que siempre debe existir un flujo proyectado. 
Jinez (2017) en su estudio de tesis: “El financiamiento con periodo de gracia y la 
liquidez de las mypes del sector ferretero del centro comercial Micaela Bastidas, año 2016”. 
Título de conseguir el grado de Contador Público con mención en Auditoria en la 
Universidad Privada De Tacna. Consideró como objetivo, demostrar la relación del 
financiamiento con tiempo para cancelar deudas con respecto a la liquidez de las Micro y 
Pequeñas Empresas del Sector Ferretero del Centro Comercial Micaela Bastidas, año 2016. 
Su población se compuso por las empresas del mismo rubro, donde la cantidad de la muestra 
fueron de 20 empresas, la técnica empleada fueron fichas de registros de datos de las 
empresas ferreteras, con un instrumento de ficha de cotejo. Concluyo que si existe relación 
entre el grado de financiamiento que se otorga en el tiempo de deuda (PG) con la liquidez 
de  las empresas medianas y pequeñas empresa ferreteras del centro comercial Micaela 
Bastidas, porque el nivel financiamiento ha ayudado a las empresas medianas y pequeñas 
obtener un capital de trabajo (CT) mayor para suplir las operaciones continuas de la empresa, 
ayudando a impulsar a las empresas medianas y pequeñas incrementar sus recursos 
comerciales e incrementar el nivel de ingresos. Considero que las MYPES no deben tener 
mucho tiempo de gracia ya que si bien durante el periodo transcurrido no se cancela o se 
cancela solo el interés la deuda (capital prestado) se extiende mucho más tiempo por lo que 
un análisis en el futuro en sus cuentas por pagar puede ser elevada, sin embargo, es propicio 






1.2.2. Antecedentes Internacionales 
Portero (2016), en su tesis titulada: “La importancia de la planificación financiera 
en la elaboración de los planes de negocio y la rentabilidad de las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito caso: Kullki Wasi, san Alfonso, mi Tierra de la ciudad de Ambato”. Obtener el 
Título de Ingeniera Financiera. Universidad Técnica de Ambato del país de Ecuador. Quien 
tuvo como objetivo establecer las siete errores de la planificación del plan de negocios y la 
rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito caso: Kullki Wasi, san Alfonso, mi tierra 
de la ciudad de Ambato en el periodo 2013-2015. El enfoque utilizado fue cualitativo , la  
investigación fue de campo, la población fue la misma empresa. Llego a la conclusión que 
las falencias en la planificación financieras si se relacionan con la rentabilidad en las 
entidades de ahorro y crédito, ya que al no contar con una buena planificación que le ayude  
con una financiación correcta en sus métodos de negocio, esto ocasionaría que sea deficiente 
al momento de distribuir sus propios recursos de esta manera impide la eficiencia de la 
rentabilidad. El autor nos menciona que las empresas necesitan realizar una planificación 
financiera ya que al tomar decisiones intuitivas como bien lo señala el autor no ejerce una 
rentabilidad positiva; se debe al no contar con el análisis de la distribución adecuada de los 
egresos que se realizarán en el futuro y si bien esto ocurre en el país Ecuatoriano, también 
se ve en las empresas de ahorro municipales que se encuentran en el Perú por no contar una 
buena gestión de finanzas.  
Hasan (2017) en su artículo titulado: “Un estudio de la relación entre rendimiento y 
la liquidez en Islámica industria bancaria en el contexto de bangladesh” de la Skyline 
Business Journal edición 2017-2018. El cual tenía como objetivo encontrar la relación entre 
la liquidez y rentabilidad. La técnica e instrumento son los estudios que se basan a los estados 
financieros anuales para el periodo 2011 a 2015. Concluyo que el ROE se relaciona 
negativamente con LAR y STB, es importante el crecimiento de la firma sin asegurar la 
rentabilidad de la firma el exceso de liquidez o inadecuada también es una problemática para 
la firma porque afecta la rentabilidad. Al apreciar lo que menciona el autor concuerdo que 
la liquidez puede afectar a la rentabilidad de una compañía, pero al ser una institución 
financiera es preferible la liquidez y la gestión en su rotación ya que de ellas dependen para 
realizar nuevos proyectos de inversión y obtener la seguridad de sus clientes en que su dinero 





Vazquez (2017) en su tesis titulada: “Convergencias entre la rentabilidad y la 
liquidez en el sector del agronegocio” en la Universidad Federal de Uberlandia de Brasil. 
El autor estableció como objetivo, evaluar la relación existente entre la rentabilidad y la 
liquidez en empresas de agronegocio. La investigación fue descriptiva, por otro lado, el 
estudio tuvo una población y una muestra igual, constituida por 20 compañías, a su vez el 
método empleado fue el estudio de correlación y separación entre los periodos 2005 al 2015. 
Concluyo que la rentabilidad y la liquidez en el trabajo empleado fueron favorables. Por otro 
lado, el 45% de los resultados analizados, obtuvo que indicadores son mejores que la media 
de la muestra, mientras que los 30% expresas resultados no tan favorables, de tan manera 
que los indicadores analizados muestran una relación media. Al apreciar los resultados 
obtenidos por el autor, permite observar su marco teórico lo cual conlleva al porqué de su 
resultado y es la relación que se le asigna a los costos empleados para la producción y 
termino de los productos, quiere decir que la relación directa es por la mercadería o 
existencias que compran las empresas y que por ellas se llegan a las ventas obtenidas y así 
obtener un resultado favorable al término de un periodo. 
 Raykov (2017) en su artículo titulada: “La liquidez y rentabilidad comercio-of en 
Bulgaria en términos de la gestión financiera, cambiado funciones durante la crisis” de la 
facultad de finanzas y contabilidad de la universidad Económica Nacional y Mundial de 
Bulgaria. Tuvo como objetivo relación conflictiva de la gestora financiera con todos los 
demás centros funcionales de la empresa, incluso los propietarios, tuvo como población y 
muestra los datos de informes financieros trimestrales de 20 empresas seleccionadas de 
diferentes sectores de la economía Bulgaria del periodo 2007-2015 Concluyo que la liquidez 
corriente o liquidez rápida no llevo con éxito la correlación con ROA, se puede esbozar que 
la volatilidad de la liquidez es mucho menor en comparación con la rentabilidad que es 
causada por la más amplia gama de factores. El Autor en su objetivo, la gestión financiera 
lo relaciona con los ratios más importantes que la engloban, concuerdo con el autor al decir 
en su tesis que la gestión financiera es positiva con el rendimiento adecuado de los 
administradores y gerentes pero al medir solo el valor económico de la empresa no determina 
el total de la gestión sino un análisis más en las hojas de trabajo que realizan dichas empresas.   
Furkan, Soner, Guray y Hasan (2016) en el artículo titulado: “La rentabilidad y 
liquidez TradeOff existencia en Turquía: empíricas investigaciones bajo estructuras de base 





una población y muestra de 187 compañías que presentan sus inversiones en el Mercado 
Nacional de la Bolsa de Estambul las cuales se midieron con los estados financieros. 
Llegaron a la conclusión el resultado indica un nivel moderado de efectivo positivo entre la 
liquidez y el ROA ya que en ellas se incluye todo de corto y largo plazo de financiación 
alternativas, especialmente para el activo corriente, surgido especialmente por los choques 
de liquidez y para llegar a los pasivos corrientes en condiciones de mejora como una 
alternativa de financiación de activos corrientes. Al observar la conclusión de los autores no 
concuerdo con ellos porque el financiamiento altera la liquidez de una empresa y las 
operaciones en el activo al ser muy altas y no tener una buena circulación genera un activo 
muy alto y una rentabilidad muy mínima por lo que no es adecuada para una compañía. 
Murthy, Kalpana and Rao (2017) In this study entitled: “Profitability and liquidity 
ratios analysis: an Empirical Study of Panyam Cements & Mineral Industries LTD” of the 
Golden Valley Integrated Campus, aimed at to analyze the liquidity position of the Firmla 
methodology population and shows  company is cement and minerals Panyam LTD, where 
the type of research was made up of a database analysis financial statements liquidity 2010 
to 2014. They concluded that the profitability and liquidity from the previous analysis of 
Panyam Cement and Minirels Industry Ltd, has a negative relationship since companies can 
obtain a positive liquidity ratio but the negative profitability as observed in this study the 
first two years yielded positive results but for the last three years the profitability obtained 
negative results and a positive liquidity. In assessing the objective of the authors, I can agree 
that the measurement results financial statements  to know present and future business 
situations but that time is a fundamental factor as the management is used since in the debts 
can grow, if the liquidity of the company is not well managed. 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Liquidez 
1.3.1.1. Teoría de la liquidez  
Existe un concepto antiguo, pero muy tomado por economistas “la trampa de liquidez”, 
cuando Japón se encontraba en un declive económico en los noventa y cuando surgió en los 
Estados Unidos la crisis financiera del 2007-2008, la famosa teoría de Keynes en sus escritos 
Teoría general de la ocupación, los intereses y nivel del efectivo o dinero  (1936) creada en 
un contexto también mundial la Gran Depresión de siglo XX donde la Bolsa de Valores cayó 
en una crisis como la contracción en la producción agregada y una tasa de intereses nominal 





el estado se encuentra incapacitado para estimular la demanda con valor o para impulsar los 
productos con nuevos precios al mercado, por cuanto la tasa nominar llega a su punto limite 
donde no existe ganancia o donde obtienes un resultado positivo pero a un margen mínimo, 
también se observa cuando la tasa inflación es muy baja o negativa, dejando al ente regulador 
no poder ajustar sus políticas de control. Las razones por la que los economistas y los hechos 
históricos justifican y evolucionan nuevas ideas o técnicas de los pensamientos ya que desde 
sus inicios con J. R. Hicks, F. Modigliani, D. Patinkin, J. Tobin, entre otros y los modelos 
Neokeynesianos han podido generar un equilibrio. Donde la intervención de la política fiscal 
se involucra en la trampa de liquidez porque es aquella que influye a las actividades 
económicas que existen en una pueblo o nación, aunque ante un evento económico se 
discutió el pensamiento por los Monetarismo, rechazaron que la tasa de interés bajo pierde 
efectividad en la política monetaria a corto plazo mientras que la  Nueva Escuela Clásica 
argumenta que la política fiscal es innecesaria por el mecanismo de confianza que se pueda 
tener en el mercado. La trampa de liquidez es una cultura económica que pretende observar 
el funcionamiento de la liquides de la economía, aquella que se pretende que puede sufrir 
cambios no solo a los ciudadanos sino también a la influencia que genera a las empresas por 
la actividad económica que se desempeña globalmente desde el tipo de dinero, tipo de 
transacciones y las tasas de intereses que son reguladas por métodos bibliometría. No está 
lejano a la realidad empresarial ya que la liquidez es un juego de funciones de gestión bien 
o mal aplicadas, desde lo que puede poseer hasta la realidad de un intermediario pasivo o los 
precios que pueden ser fluctúales, porque así es la trampa de la liquidez. (Ugarte, León y 
Parra, 2016, p. 167- 171) 
1.3.1.2.  Liquidez   
En las empresas la liquidez , permite a los financistas analizar dichos resultados para 
conseguir un indicio de la situación económica de la compañía por lo que permite medir 
activos, pasivos y patrimonio, por lo que se debe conocer lo que posee y la liquidez es la que 
permite conocer si la empresa tiene la capacidad para afrontar las deudas. 
Álvarez (2016) define liquidez como: 
La liquidez muestra la rapidez de las entidades para convertir en efectivo sus ventas a crédito 
y cubrir las obligaciones en corto plazo. Los Mecanismos utilizados más son la razón 
corriente, la prueba ácida, entre otras, reflejan la Política Financiera y 
de Eficiencia o Efectividad operativa. (p. 22) 
Quiere decir que la liquidez es el único que nos permite dar a conocer el total de 
volumen invertido y si todas ellas suplen las necesidades que la empresa posee por el rubro 





una medida de rendimiento a largo plazo y corto plazo permitiendo conocer la capacidad 
que posee frente a tales obligaciones en el tiempo. 
1.3.1.2.1.  Liquidez Corriente o Razón Corriente. 
La razón corriente permite conocer la capacidad de los activos frente a las 
obligaciones más próximas que son menores a un año y que se mide de forma general sin 
considerar el análisis único de cada cuenta. 
La razón de la corriente se obtiene a partir de activos corrientes (AC) dividiéndolos con 
pasivos corrientes ( PC ) y responde a la pregunta de los activos que cubren las deudas 
contraídas por la empresa en ese mismo período. (Álvarez, 2016, p. 23) 
Para Besley y Brigham (2016) lo definen como aquella que “es una razón de liquidez 
con grado a que las obligaciones otorgados por los acreedores y esto siendo menor a 12 
meses, estar sustentados por los activos, lo cual se espera un efectivo más eficiente en corto 
tiempo”. Por lo que las empresas al realizar este análisis ya conocen de manera general si 
todo lo considerado en sus activos corrientes podrán cubrir su necesidad más próxima. 





El resultado obtenido debe ser mayor a 1% para considerar que la empresa es capaz 
de suplir sus obligaciones solo del pasivo corriente y de ser menor los gerente deben de 
encontrar la mejor alternativa para elevar el indicador por lo que significa que en esos 
momentos la empresa se encuentra incapacitada para suplir totas sus obligaciones.  
Activo corriente 
Son aquellos activos o recursos que una empresa posee y que estas permiten a la 
empresa el funcionamiento continuo de su actividad, estos recursos no se encuentran inertes, 
sino que están en pleno funcionamiento comercial para que se conviertan en liquidez o 
efectivo. 
Según Label y Leon (2015) lo definen de la siguiente manera: 
Están compuestos por los activos más líquidos, quienes la conforman son caja o, efectivo y 
efectivo equivalente ya que son las están en la operación continua de una empresa y tales se 





Las cuentas que engloben un activo corriente dependerá del rubro o giro de la 
compañía, según su constitución informada en la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria y Aduanera, solo el activo corriente pertenece a un porcentaje del 
activo total ya que estas se pueden ser medibles en un análisis no menor a 12 meses. 
Pasivo Corriente  
Son recursos adquiridos por una necesidad propia de la empresa, esta a su vez se 
vuelven obligaciones ante terceros por el servicio o recurso cualquiera fuera el caso, esta 
obligación genera una responsabilidad con otros, pero a un corto plazo menos 12 meses  
Para Román (2017) lo define como: 
Está conformado por el conjunto de deudas adquiridas a cargo de una empresa con fines de 
lucro mayormente, cuyas fechas de vencimiento tienen un lapso de tiempo no mayor a un 
año o un ciclo financiero que no supere un periodo.  
Las obligaciones generadas en un periodo menor 12 meses pueden extenderse y 
perder el ciclo normal de las obligaciones según las renovaciones que una compañía necesite 
y requiera, esto se realiza según el nivel o grado de liquidez que la empresa posea para suplir 
sus principales funciones  
1.3.1.2.2.  Prueba acida  
Este indicador nos da a conocer la capacidad que posee frente a los pasivos totales, 
pero sin considerar las existencias o inventario ya que ellas son las menos liquidas para 
convertirse en efectivo y es considerada lo más liquido porque el dinero ya se encuentra en 
la empresa o están en documentos, pero el tiempo en que se convierta en efectivo es menor 
que al de las existencias.  
Según Álvarez (2016) lo define como: 
La Razón ácida es una razón que demuestra lo más liquido en efectivo con respecto a la 
liquidez que pueda poseer una empresas, esto consta que al restarle el inventario valorizado 
( Iv ) a los activos corrientes ( AC ) que se muestran en el EE.FF., pretendiendo descontar 
los recursos menos líquidos o de menor valor comercial efectivo . El indicador describe el 
grado de sensibilidad que posee el activo corriente, de ella parte el nivel de análisis que 
adquiere la liquidez al total del activo corriente y si ella es afectada cuando se divide con el 






Al deducir los inventarios a los activos, proporciona al análisis un resultado más 
óptimo ya que lo que se pretende obtener es la liquidez real que una empresa puede poseer 
y estas puedan ser medibles con mayor certeza. 
Establece el conjunto de recursos líquidos a corto plazo, las cuales están disponibles por la 
empresa para suplir sus deudas, pero ello involucra no considerar el recurso de la empresa, 
como las existencias, estas son recursos menos líquidos para transformarse en liquidez. 
(Esbriano & Jimenez, 2014) 
La fórmula a emplearse es: 
𝑹𝑪 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 
Este análisis disminuye el inventario porque es el menos líquido, pero ayuda a que la 
empresa pueda observar si su inventario es mayor que su efectico, caja, o cuentas por cobrar, 
de ser así la empresa cuenta con una mala gestión en inventarios conocida como Stokeados, 
o la producción o extracción es muy lenta o muy poca dependiendo del rubro comercial, por 
ello los gerentes al realizar este análisis deben conocer si el resultado es menor a 1% el 
volumen de sus inventarios es mayor que a su efectivo y a sus cuentas por cobrar por lo que 
se deben tomar una medida de gestión para mejorar el efectivo. 
Activo Circulante 
Son los activos propios de la entidad  que se espera tener un beneficio económico 
dentro de los 12 meses. 
Ayala (2014) menciona que:  
El activo circulante está compuesto por activo disponible y exigible, las cuales componen la 
cuenta diez hasta la cuenta diecinueve, las cuales comprenden los fondos de caja y las cuentas 
corriente bancarias, como también las cuentas por cobrar. También comprenden los activos 
realizables de las cuales son de la cuenta 20 hasta la 29. 
Está compuesta por diversas cuentas por las que la mayoría son debitadas por 
naturaleza como las cuentas de efectivo, según el autor activos disponibles y exigibles, las 
existencias y que para el autor son activos realizables, es el conjunto de cuentas más liquidas 








Son recursos adquiridos por la empresa para el funcionamiento continuo de la 
compañía, estos recursos también son llamados, inventarios o existencias y son los activos 
quienes permiten a la empresa subsistir con el giro de negocio. 
Abelda y Sierra (2017) mencionan que:  
Son recursos adquiridos para luego ofrecerse al mercado, pero sin salir del curso normal de 
las operaciones según el rubro de la compañía, las cuales pueden ser, explotación de recursos, 
mercadería, recursos en proceso, productos terminados o los complementos para llegar al 
producto final suministros, envases y embalajes.(Abelda y Sierra, 2015, p. 68) 
No todas las empresas componen las mismas existencias en el balance general, pero 
todas tienen el mismo orden respetando la NIC 2, quiere decir que esta norma ayuda a regular 
los inventarios y poder expresar importes razonables las cuales seran deducibles en el activo 
corriente solo para el tema de análisis ya que son las menos liquidas, quiere decir que se 
tarda mas en convertirse en efectivo, si bien en el kardex, demuestra las cantidades y 
valorizado, el inventario ayuda en las inyecciones nuevas de mercadería. 
Pasivo Circulante  
Son deudas como su propio nombre lo dice un plazo menor de 12 meses, son 
obligaciones generadas por la empresa para suplir sus necesidades como comprar mercadería 
para producir y obtener mercadería, pero ello genera una obligación con un tercero. 
Pombo (2016) lo define de la siguiente manera “Es una obligación exigible o también 
conocida como pasivo corriente, son cuentas de trabajo continuos, responsabilidad en 
cumplir de la compañía generada y constituida en los balances como recursos exigibles del 
periodo” (p. 16) 
Otros componentes que miden la liquidez  
Permite conocer como la compañía enfrenta sus deudas, se analiza el tipo de gestión 
que emplea no directamente en el área administrativa, pero si al analizas las cuentas más 
operacionales que la empresa realiza, porque permite conocer si las empresas gestionan bien 
sus recursos a través de los resultados obtenidos. 
              Besley & Brigham (2016) mencionan que:  
Es una medida de análisis a larga plazo, es correcto pensar que no es idónea para conocer la 





determinar una serie de objetivos encaminados a ordenar las políticas financieras de largo y 
corto plazo de la empresa. (p. 259) 
Da un análisis no solo al corto plazo sino también a largo plazo donde la liquidez se 
sigue midiendo y donde brinda otra alternativa de análisis considerando todo el activo como 
todo el pasivo, dando el análisis se profundiza a las operaciones continuas de gestión quiere 
decir como se emplean las cuentas por cobrar, como se encuentra la logística con la 
documentación de los proveedores (facturas), como se encuentra los procesos y la capacidad 
de mis inventarios, da a conocer como se encuentra el activo de la compañía. 
Razón de Rotación de inventario 
Nos demuestra que tan importante son las existencias frente a las ventas ya que si 
bien es el último proceso de las existencias y que estas se convirtieron en valor económico 
entonces cuanto es el tiempo el cual tarda en salir de nuestra empresa. 
Según Herz (2016) menciona que:  
Dicho ratio mide el número de veces que se van a consumir la mercadería en una empresa. 
Se puede evaluar lo contenido en la empresa con lo que se consigue en el sector, y eso nos 
dirá tan bien o mal se están manejando los inventarios de la empresa. (p. 300) 
 




Quiere decir que el resultado obtenido nos permitirá conocer la cantidad de días que 
se demora en salir nuestro producto al mercado y las veces que salieron por lo que implica 
la capacidad que cuentan los inventarios frente a las ventas ya que al no llegar a ese punto 
se estaría stokiando y teniendo un capital inmovilizado, ayuda para tener buenas decisiones 
en base al resultado y  para conocer la capacidad que necesito para suplir mis necesidades a 
través de mis existencias. 
Rotación de Cuentas por cobrar 
Permite conocer los días que tardaran las operaciones generadas a los clientes, ventas 
realizables, se conviertan en efectivo, en función a las operaciones que la empresa realiza. 
Según Escribano y Jiménez (2014) mencionan que “Muestra el tiempo medio de días 
que la entidad  tardara en cobrar las deudas pendientes. Es aconsejable que este ratio sea lo 










Al aplicar la formula, tenemos como resultado los días que la compañía demorara en 
recuperar el dinero de sus clientes, por ello este análisis ayuda a los gerentes conocer si sus 
facturas o letras cuentan con una buena política de cobranza. “Es favorable porque ayuda a 
tener conocimientos y poder implementar políticas en base a la cobranza a los clientes”. 
(Herz, 2016, p. 298) Ayuda a la empresa en sus decisiones cuando su efectivo más liquido 
no suple sus necesidades cotidianas y poder ejercer nuevas políticas de cobranza. 
Rotación de cuentas por pagar  
Permite conocer el promedio de días que la compañía tiene o ha generado durante un 
periodo con respecto al pago de sus proveedores quienes alimentan el funcionamiento 
continuo de la compañía y que dependen de ellos cierto grado. “Con este ratio se podrá 
evaluar la capacidad para poder pagar sus compras y crédito en un periodo determinado”. 
(Herz, 2016, p. 299) 





Quiere decir que, al obtener el resultado representará los días que la empresa tiene 
para suplir con sus proveedores y estas a su vez representara los días que la entidad se demora 
para pagar sus obligaciones directamente con los recursos que comprar, permitiendo 
compararla con respecto a los días de pago que la empresa genera ya que si bien los días de 
pagos es menor al de cobro la política de cobranza seria evaluada. 
Problemas generales de la liquidez 
Los aspectos económicos y la gestión empleada en otros países pueden servirnos 
como base para determinar la posición de gerentes en nuestro país y una crisis mundial como 
la que actualmente vivimos que tanto puede afectar una economía. 
En la actualidad la economía peruana y mundial está latente a los comentarios y 
decisiones que el presidente norteamericano pueda expresar, trae repercusiones a la 
economía mundial ya que se basa a un contexto no ético ni competitivo con los límites que 
se pretende realizar, asi como dijo Raykov (como se cita Paul Krugman & Argandoña 2017) 
calificó la reciente crisis financiera y económica como una combinación de "moralismo y la 





gestión y el colapso de la economía existente, se ve reflejado que el liderazgo en las empresas 
no tan solo financieras sino mineras e industriales están en juego, la dirección e innovación 
de los lidere ejecutivo son los que resaltaran  en una crisis. Lo que puede ocasionarse en la 
actualidad son “Los problemas macroeconómicos fueron el resultado de malas decisiones 
microeconómicas como dijo Raykov (como se cita Paul Krugman & Argandoña 2017), por 
lo que puede ocasionar inestabilidad económica por la corrupción y por malas gestiones, el 
no tomar medidas de respaldo con las acciones globales o microeconómicas afecta en el 
tiempo la economía peruana. 
Gestión financiera y la crisis – La Focus liquidez 
Involucra a la gerencia y sobre todo al gerente financiero porque son las estrategias, 
el análisis que emplea para que la empresa pueda subsistir y superar una crisis global, 
microeconómica o empresarial. 
Raykov (2017) señala que: 
En cuanto a la falta de fondos, una disminución en el valor de los activos y el aumento de 
precios de los recursos, el papel del director financiero es identificar las reservas internas 
para compensar las pérdidas y transferir estas inconsistencias a cabo en la economía real. 
Desafortunadamente, este proceso a menudo impide que las ganancias adicionales de valor 
y refuerza la tendencia a la disminución, restricciones, el exceso de regulación y la recesión 
total en el crecimiento. (p, 143) 
Como la crisis en el mundo está inestable algunos recursos necesarios para las 
compañías pueden elevar el costo por lo que deben de compensar los costos perdidos a la 
economía real que obtuvo la empresa, afectando a la rentabilidad o utilidad de la compañía 
en tales periodos donde los recursos se incrementaron. 
Los directores financieros suelen reducir los costos al mínimo para que el sistema todavía 
puede funcionar como relativamente estable. Las decisiones financieras restringen la política 
comercial, las condiciones de pago, los inventarios, la actividad de inversión, y las ventas de 
propiedades y activos. Todas estas actividades están dirigidas exclusivamente a mantener el 
negocio. Los gerentes se supone que deben mirar hacia adentro para el negocio y buscar a 
través de las reservas de gestión de activos más eficaces, reducción de costos y el flujo de 
caja flotante, incluidas las decisiones sobre nuevos proyectos de inversión, las restricciones 
de las inversiones actuales, y la presión sobre la reducción de costes, posponer salidas 
(pagos), copia de seguridad de disponibilidad de inventario y la producción, gestión de 





En una compañía la gestión y las decisiones de un gerente financiero son rectar y 
determinantes, ya que busca la mejora continua, ello involucra que al vivir una crisis los 
costos en distintas áreas de la empresa reduzcan los gastos innecesarios o muy altos según 
el grado de prioridad, ya que las decisiones que los gerentes financieros ejerzan en la 
compañía serán retribuidos de acuerdo al funcionamiento eficaz de la empresa, ello es 
medible en el tiempo según los resultados obtenidos ya que una crisis puede afectar no solo 
una compañía sino todo un giro o muchas de ellas, por lo que el riesgo de créditos y de 
cobranzas también son analizadas con mayor precaución. 
Los gerentes financieros deben de ejercer su derecho para logar los objetivos antes 
de cerrar el periodo mediante “la implementación de influencia activos simultáneamente en 
la estructura de valor, precio y tiempo de los pasivos y activos de corriente controlables. El 
objetivo es proporcionar un equilibrio liquidez y aumentar la riqueza de los accionistas, sin 
afectar a las fuentes internas de crecimiento” (Raykov,2017). La gestión financiera empleada 
en una compañía tiene relación al grado de liquidez que desea obtener y a su vez a superar 
la crisis económica que el contexto puede ocurrir, todo beneficio obtenido y una buena 
gestión permite al inversionista ganar. 
 
1.3.2 Rentabilidad 
1.3.2.1. Teoría sobre antecedentes sobre la evolución de ratios 
Lucas de Paccioli (1440-1515,) es el innovador de uno de los principios de contabilidad, la 
partida doble, como el autor en iniciar la técnica contable. Sin embargo, los estudios realizados 
a los ratios se realizan hace ocho décadas atrás con la aplicación en los bancos norteamericanos, 
pero no como actualmente la conocemos sino como una técnica para gestionar, Alexander 
Wall,  es uno de los directores quien lo emplea en el banco  "Federal Reserve Board" en Estados 
Unidos. En el año 1929 las entidades financieras realizaron la aplicación de técnica contable a 
los clientes más potenciales, ayudando al análisis e interpretación de sus saldos, donde se 
crearon los primeros ratios, aunque el ratio circulante ya se había aplicado en el valor de crédito 
a los clientes potenciales. Sin embargo, Fitzpatrick (1932) emplea diversos ratios en 
investigaciones relevantes que permitieron predecir quiebras financieras en diversos bancos de 
los Estados Unidos, empleó nuevos modelos de análisis financieras, por ello se considera uno 
de los pioneros en la aplicación de de los ratios. Posteriormente Arthur Winakor, Raymond 
Smith y Charles Merwim da a conocer que los ratios empleados en las instituciones financieras 
de los EE.UU. tiene como objetivo la medida de representación que ejercen estas herramientas 
analíticas en las cuentas de financieras que son básicamente descriptivas. También señalan que 





quiebre financiero, pero el conocimiento y el análisis fue incrementando en tales años, 
consiguiendo un análisis de quiebre financiero pronosticado a largo plazo conocido como la 
poca rentabilidad, la falta de creación de valor y la insolvencia, provocando que el análisis a la 
liquidez crediticia pase a segundo plano, porque el análisis realzado pasó a ser un análisis 
predictiva las cuales fueron sustentados con evidencias empíricas uno de los autores quienes 
fortaleció el conocimiento a los ratios fue Beaver, porque imparte el conocimiento de los 
beneficios contables y el uso del análisis de ratios y su capacidad para evitar fracasos 
financieros, ya que anteriormente los ratios fueron considerados como análisis no sustanciales, 
carentes de fuentes empíricas para respaldar el resultado obtenido cuando las entidades 
bancarias tenían fracasos financieros o a eso se pronosticaba, sin embargo Beaver toma como 
base la insolvencia y que esta se encuentraba ligada a variables de ratios que sustentaban sus 
resultados, Bizquera en 1989  mencionan que la hipótesis propuesta por Beaver, es sencilla 
pero con mejora en el análisis e interpretación con el análisis financiera, cogiendo diversas 
variables para mejorar los procesos de las empresas. (Ibarra, A. 2009) 
 
1.3.2.2. Rentabilidad 
Es aquella que mide los resultados finales del estado de resultado de las cuales se 
obtienen en un periodo determinado, donde cada cuenta genera un valor, permitiéndolo 
medir con otros elementos y ser de ayuda para poder tomar decisiones, se define como: 
Analiza el desempeño de la empresa, que ofrece la obtención de valorar de forma resumida 
la administración empleada, permitiendo poner un paralelo analítico entre empresas o 
realizar un análisis a la propia empresa en un determinado tiempo. La rentabilidad puede ser 
calculada sobre dos bases: Los recursos propios que obtiene y desarrollan en la actividad 
(Rentabilidad económica - ROA) y la inversión realizada por los accionistas (Rentabilidad 
financiera - ROE), de las cuales uno de los rendimientos financieros necesarios se basa a la 
inversión para la continuidad de la compañía (Ramírez, Molina, Bautista & Vicente, 2015) 
Involucra los recursos propios de la compañía y la elaboración de reportes como 
flujos de caja reales o proyectados expresando los movimientos y las casuísticas que una 
empresa puede experimentar, ella permite conocer cómo y de qué manera se están 
desempeñando, obteniendo resultados positivos o negativos se refleja  frente a terceros o 
frente a sus actividades, la cual involucra los diversos indicadores que se conocen para medir 
una empresa y conocer su rentabilidad. 
Permitiendo conocer si buen funcionamiento de los activos y los gastos generados 





posteriormente tomar decisiones que ayuden a generar una mayor rentabilidad para los 
siguientes periodos que pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.  
1.3.2.2.1 Rentabilidad Económica (ROA) 
El análisis del ROA se encuentra en función al valor de activo que se ha generado en 
un determinado tiempo entre el rendimiento de utilidad del estado de resultados la cual 
permitirá conocer la eficiencia de los recursos, ROA se define como: 
Da a conocer la habilidad que posee un gerente en una compañía para obtener ganancias 
según las recursos económicos que obtuvo en un periodo anterior a lo ejecutado, esto es el 
rendimiento económico expresado en los recursos de los acticos (ROA). (Chu, 2016) 




∗ 100 = % 
Donde “mide la rentabilidad de los activos. Cuando más alto sea esta ratio mejor para 
la empresa” (Salas, 2015, p. 162) significara el grado de eficiencia que los activos han 
generado a la empresa y a los inversionistas en sus operaciones en un periodo. 
Utilidad Operativa 
Es el resultado obtenido a través de un todos los gastos que una empresa realiza 
durante el ejercicio y que son deducidas sobre el margen bruto por lo que se tiene como base 
el resultado obtenido de las ventas totales. 
Se obtiene de la utilidad bruta, en ellas se deducen los gastos generales de la empresa. Por lo 
que en ellas se encuentran los gastos de planillas, administrativas, ventas y de producción 
(Según sea el rubro de la empresa), los gastos que se incurren en reparación e implementación 
en oficinas, los pagos, comisiones de ventas, los gastos de publicidad o alquiler, entre otros. 
Tal como podemos ver, dichos gastos son los que no están relacionados en forma directa con 
la productividad de la compañía, no quiere decir que pierde importancia, sino que son gastos 
que, separados, son complementos que ayudan a la empresa en marcha, se conoce como la 
resta del conjunto de gastos que administrativos y ventas para obtener la utilidad operativa 
(Briceño, 2016) 
Quiere decir que, dicho resultado representa la utilidad de las ventas ya que se tiene 
como base las venta realizadas y facturadas y a estas deducirles los gastos que no incurrieron 





indirectos las cuales engloban todo una gama de gatos como planillas, seguros, 
mantenimiento de máquinas, entre otras. 
Activos Totales 
Son activos propios de la compañía, la cual está plasmada en el estado de situación 
financiera y que esta a su vez da a conocer las posesiones de una compañía, para luego ser 
medibles y considerarlas en la base de decisiones de los directores y gerentes. 
Está en un formato de la situación financiera presentado como un reporte financiero muestra 
los activos subdivididos en tres grandes categorías: los activos corrientes, donde se 
encuentran el Efectivo, en segundo plano las cobranzas comerciales neto, inventario, 
anticipos, otros activos no financieros; por parte de los activos fijos se encuentra, maquinara 
y equipo (Chu, 2016) 
Son los recursos que una entidad posee, en el caso de los activos esta compuestos por 
activos circulante y no corriente de las cuales las que más destacan es el efectivo, y cobranzas 
de clientes, inventario, maquinaria y equipo, estos recursos nos ayudan a conocer el valor 
que la empresa posee y si los resultados obtenidas nos ayudarán en el futuro. 
1.3.2.2.2. Rentabilidad financiera (ROE) 
El ROE está en función al capital invertido por parte de los accionistas y si ellas están 
generando rentabilidad a los inversionistas. 
“El ROE vincula la utilidad neta con los recursos propios” (Olaya, Gonzales y 
Fernández, 2016, p. 69). En otras palabras, es el dinero del inversionista con relación al 
beneficio generado por la empresa  
𝑅𝑂𝐸 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎  
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
Además, los inversionistas ejercen decisiones sobre el valor de ganancia que 
pudieron adquirir “Un ROE alto indica la obtención de beneficios elevados en relación a los 
fondos propios invertidos. (Pérez, Méndez y Díaz, 2018, p. 181) 
Utilidad Neta 
Es el resultado obtenido al final del ejercicio, esta puede ser negativa como a la vez 
positiva, pero involucra a la compañía ya que es a partir de dicho resultado donde se mide a 





Según  el consejo mexicano de Normas de Información Financiera (2017) lo define 
como: 
Es aquella perdida o ganancia que se obtiene en un ejercicio, también es conocida como la 
utilidad o perdida considerada en libros contables, reales, la utilidad o pérdida real obtenida 
tiene efecto acumulativo según las operaciones que se hayan realizado en la compañía.             
(p. 50) 
Lo que menciona el autor es que la utilidad neta se obtiene después de haber 
descontado todo gastos como de producción, administrativas de ventas y posteriormente los 
gastos financieros, etc. Según la composición de la empresa. Este resultado permite conocer 
la posición económica en la cual se encuentra y a partir de ellas se ejercen decisiones para 
el bienestar de la compañía. 
Capital Total 
También se llama patrimonio neto, son los recursos de los accionistas pero que esta 
a su vez pertenece a la compañía, el conjunto de recursos que posee el capital de trabajo esta 
en función a los términos de los dueños y socios. 
Según Chu (2016) lo define como: 
La cuenta de patrimonio neto se divide en varias cuentas: capital social, , reservas legales, 
otras reservas, etc. Esta última se construye acumulando los resultados de ejercicios 
anteriores que no se distribuyeron en dividendos. En cambio, las cuentas de capital social 
pueden provenir de la emisión de nuevas acciones comunes para obtener capital o aporte de 
accionistas. 
En ella se encuentran los montos dados por los accionistas para la constitución de la 
empresa, los aportes de nuevos socios para el funcionamiento continuo de la compañía, el 
capital permite conocer a la empresa desde su constitución hasta la actualidad ya que se 
puede expresar en el estado de patrimonio neto. 
1.3.2.2.3. Indicadores de desempeño o razones de rentabilidad  
 Nos da a conocer los motivos por la cual un resultado en el estado de situación 
financiera puede ser medible, permitiéndonos examinar más a profundidad las operaciones 
finales de cada empresa. 
Según Baena (2014) menciona que: 
Las razones de rentabilidad es un método técnico que permite al inversor el análisis de sus 





indicadores nos permiten dan a conocer la operatividad de las ventas y su capacidad de 
capital invertida. (p. 208) 
Permite que los estados financieros puedan ser analizados por los inversionistas 
estimando resultados futuros, pudiendo así anticiparse y evitar acontecimientos negativos, 
por lo que las razones financieras permiten mostrar la relación de varios periodos. 
Margen de Utilidad  
Se trata de un indicador que muestra a cantidad de las utilidades de la entidad a partir 
de sus recursos materiales, antes de restar los gastos de las operaciones. 
Para Gerardo y Andrade (2014) “esta razón financiera permite medir el grado de 
ventas de manera porcentual, obtiene el logro de la utilidad  y de ellas cuanto le pertenece 
los socios” (p. 145). 
 La Fórmula a aplicar es la siguiente: 
𝑀argen de Utilidad Bruta =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 
Este ratio muestra el porcentaje que quedan después de haber deducido los costos, 
otra de las interpretaciones, si se compara esta razón con la de las empresas similares indicara 
si los precios son competitivos. 
Margen de Utilidad Operativa 
Dicho margen está influenciado  por gastos administrativos y ventas, también 
deduciendo el costo de ventas. 
“Expresa la verdad de la empresa en su progreso, permite obtener y analizar si el 
negocio económico es lucrativo o no es lucrativo, sabiendo que actúan de manera 
independiente de abonos y cargos empleados por las actividades.” (Baena, 2014).  
La Fórmula a aplicar es la siguiente: 
𝑀. 𝑈. 𝑂 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 
La utilidad operativa es única porque mide solo las ganancias que se obtuvieron por 





Margen de Utilidad Neta 
Se trata de un indicador que muestra la cantidad de las utilidades de la entidad 
después de haber descontado todos sus egresos, incluidos los impuestos.  
Según Baena (2014) nos dice que “calcula que tan rentable es la organización, llega 
a la obtención del resultado cuando descuenta los intereses financieros, posteriormente la 
deducción de los impuestos o cargas regulatorias según normas. 
Formula aplicable: 
𝑀argen Utilidad Neta =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 
Este margen mide las UM de las ventas que quedaron después de que todo tipo de 
gastos, e impuestos han sido restados.  
1.1.1.1.1 Margen de Caja 
Es aquel ratio que se calcula  dividiéndose la EBITDA con las ventas para que se 
pueda analizar los activos de la empresa  
Baena (2014) menciona que “establece el flujo en el proceso de las operaciones de la 
empresa, cual se expresa en porcentajes, la cual evalúa las operaciones que regulan la cada”. 
Formula aplicable: 
𝑀argen de Caja =  [
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 ]  𝑥 100 
Este ratio se puede interpretar mencionando  que por cada peso obtenido antes de 
intereses, depreciación, etc. La empresa obtendrá sobre su flujo de caja un peso de utilidad. 
(Baena, 2014) 
Liquidez financiera y la relación de explotaciones familiares agrícola 
Las empresas familiares tienen la dificultad en la toma de decisiones si no están bien 
establecidas las políticas y los cargos que cada uno ejerce, pero no deja de ser una empresa 
en marcha, que obtiene los mismos resultados económicos en el balance general y en el 
estado de resultado, por ello se trata de conocer la unión de la variables 
Para Bereznicka la liquidez financiera engloba las siguientes operaciones: 
Las operaciones de las entidades son importante, que a menudo definen la liquidez financiera 





corrientes, estos no son solo los pasivos que aparecen en el balance general, sino también los 
que se incluyen en el Flujo de efectivo. (p, 10) 
Lo que quiere decir sobre la liquidez financiera, es el grado de importancia que ella 
tiene frente a un flujo, porque las operaciones de corto plazo ayudan a establecer la capacidad 
de efectivo con que la empresa se queda y la capacidad cubrir los gastos un tiempo 
determinado, para que la empresa pueda seguir sus operaciones sin ningún problema. 
En el caso de la rentabilidad se puede decir que: 
Permite aislar las diferentes áreas de las operaciones de la empresa con el uso de una o más 
relaciones. Tales relaciones deben ser analizadas en comparación con la rentabilidad de otras 
empresas de la misma industria, ya que sólo entonces pueden constituir una base para una 
evaluación fiable y decisiones apropiadas. El nivel de rentabilidad logrado por una entidad 
debe compararse también con respecto al tiempo. La tendencia al aumento en el ratio de 
rentabilidad será evaluado de manera positiva (Bereznick, 2014, p, 11) 
Quiere decir que la rentabilidad puede ser comparada con otros valores económicos, 
lo cual permite que el resultado obtenido sea veraz ante cualquier ente ejecutor financiero o 
por el mismo gerente financiero, permitiendo hacer comparaciones con otras entidades, 
ayudando a que la compañía crezca el nivel de objetivos, ayudando a que los recursos 
mejoren y también la rentabilidad según lo que necesite la empresa o el contexto en el cual 
se encuentran 
1.3.3. Marco conceptual 
Activos: Son lo bines que tienen valor y que son prioridad de la empresa, estos se 
ven reflejados en el Balance General. (Venegas, 2016)  
Acreedores: Son los las personas o empresas a las cuales se les adeuda dinero u otros 
activos. (Ávila, 2016) 
Amortización: Es el gasto sistemático e irreversible anual experimentada por un 
elemento del inmovilizado por su uso. Por tanto, la amortización anual del inmovilizado es 
un gasto del ejercicio que representa el consumo o reducción del valor del inmovilizado por 
su uso durante el ejercicio. (Abelda & Sierra, 2015, p. 133) 
Balance general: Es un reporte normado por NIC y NIF también conocido como 
estado de estado financiero, la cual está compuesta por activos (bienes y derechos que se 





(capital y otros resultados). La relación entre cada una de las cuentas mencionadas expresa 
valores económicos medibles financiera u contablemente. (Label & Leon, 2015) 
Ciencia social: Es el objeto de estudio de las sociedades del hombres consideradas 
desde un punto de vista de su organización y actividad (Avila, 2016) 
Compras: Son provisiones de costos o existencias y de más recursos que empresa 
requiera por la empresa para posteriormente venderlo, compone también todos los gastos y 
perdidas del ejercicio (por las compras en exceso). (Abelda & Sierra, 2015) 
Créditos: Consiste en la entrega de dinero del banco o cualquier entidad financiera  
hacia la empresa durante un tiempo establecido. Las cuentas de crédito ayudan a las 
empresas cubrir gastos temporales ya sea por su proceso productivo o problemas 
económicos. (Rey, 2014) 
Depreciación: Se refleja el consumo de beneficios económicos en los activos 
inmovilizados que le da origen, cuya tratativa contable tomo como referencia fundamental 
los criterios contenidos en el NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo (Condori, Camasca, 
Carrascal y Martinez, 2016, p. 425) 
Enajenación: Es la cesión  o trasmisión sobre un bien o algo que nos ha de 
pertenecer, a un individuo. (Venegas, 2016) 
Indicador: Son rasgos de una situación o una práctica;  que mediante su integración 
o su simple suma forma una variable. De hecho, se refiere a características generales. (Avila, 
2016, p.) 
Liquido: Tiende a ser la capacidad en la que el dinero se convierta en efectivo. Es 
decir, los billetes y monedas son los medios de pago con mayor liquidez. Los pagarés o las 
letras de cmabio son instrumentos con menor liquidez porque, al ser instrumentos de pago 
aplazado, no pueden hacerse efectivos hasta que se produce su vencimiento (Gregorio, 
Ormeño Beatriz y Angeles,2018, p. 179) 
Pasivo Circulante: Son todas aquellas cuentas que necesitan ser pagadas dentro de 
un máximo de un año (Venega, 2014, p.30) 
Tasa de Interés Nominal: Es considerar la tasa de inflación esperada, como el 





Gastos: Son aquellos egresos por los fondos internos que la empresa generó, las 
cuales según su contexto pueden ser deducibles o no deducibles en la presentación anual de 
declaración jurado (Centro de publicaciones) 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿Qué relación existe entre liquidez y rentabilidad en empresas mineras registradas en 
la Superintendencia de Mercado de Valores del Perú, periodo 2015-2018?  
1.4.2. Problemas Específicos 
¿Qué relación existe entre liquidez corriente y ROA en empresas mineras registradas 
en la SMV, periodo 2015-2018? 
¿Qué relación existe entre liquidez corriente y ROE en empresas mineras registradas 
en la SMV, periodo 2015-2018? 
¿Qué relación existe entre prueba acida y ROA en empresas mineras registradas en 
la SMV, periodo 2015-2018? 
¿Qué relación existe entre prueba acida y ROE en empresas mineras registradas en 
la SMV, periodo 2015-2018? 
1.5. Justificación de estudio 
1.5.1. Justificación metodológica  
En la siguiente investigación propuesta es descriptiva–correlacional. Por qué se 
determinará el nexo entre liquidez y rentabilidad de las empresas mineras de la SMV, 2014-
2017 el diseño es  no experimental  transversal porque se adquirirá de su contexto natural y 
permitirá describir y analizar su relación e interacción en la investigación, la población se 
obtendrá con la información que reporta la SMV, donde se procesaran los datos con los 
estados financieros, las cuales serán procesadas en el software (MINITAB V.18) para su 
posterior desarrollo. 
1.5.2. Justificación económica  
Permite tener una orientación cercana a la influencia sobre el crecimiento mundial 
en el área económica que se dio el año pasado, el valor económico agregado de las empresas 
mineras es gracias a la demanda interna y al precio internacional de los metales, observables 





crecimiento del PBI, para el año pasado alcanzó un 2.5% ya que a su vez incentiva el 
crecimiento de las empresas financieras indirectamente y a la compra de mejores 
herramientas de trabajo. Así mismo las empresas mineras incentivan las inversiones en el 
país como la proyección que se dio por el BCRP en un porcentaje de 35.5% por las 
ampliaciones que se están desarrollando, incrementa las exportaciones y por ello el ingreso 
de divisas considerando que la minería representa el 50%. 
1.5.3. Justificación teórica 
Pretende dar a conocer y sustentar los conceptos que se relacionan con las dos 
variables estudiadas. Primero mediante la liquidez como se realiza la ampliación de la 
formula, cual es el significado de los resultados y cómo influye los diversos indicadores, 
mediante conceptos básico. En segundo lugar, sería la ampliación de ratios donde permita 
adquirir la rentabilidad obtenida en sus activos y su nivel de participación de los accionistas, 
de tal manera que podamos conocer las herramientas financieras que permitan conocer cómo 
se relacionan las empresas mineras en la economía del país a través de la información 
financiera y si las decisiones de los gerentes has creado valor con estrategias.  
1.5.4. Justificación Práctica 
Se considera que de ser aceptada por las empresas mineras o para todo aquel que 
considera la importancia de las minerías en el Perú, pueda explicar que al medir la liquidez 
proporciona un conocimiento amplio de las razones por la cual un inversionista puede ejercer 
decisiones que traigan valor a las empresas y a su vez contribuya a la sociedad por las 
extracciones que generan y a su vez una utilidad positiva considerando que la rentabilidad 
será uno de los factores para conocer que tal rentable es una compañía a través del estudio 
de razones  
1.5.5. Justificación tecnológica 
Los inversionistas ayudan a la compañía a crecer no solo con la liquidez sino también 
con tecnología en punta, para los 4 años en las cuales se realiza el estudio, la OSINERGIN 
ente autónomo creada para regular el funcionamiento de las empresas mineras solicito un 






1.6.1. Hipótesis General 
La liquidez se relaciona significativamente con la rentabilidad en empresas mineras 
registrada en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015-2018. 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
La liquidez corriente se relaciona significativamente con el ROA en empresas 
mineras registradas en la SMV, periodo 2015-2018 
La liquidez corriente se relaciona significativamente con el ROE en empresas 
mineras registradas en la SMV, periodo 2015-2018 
La prueba acida se relaciona significativamente con el ROA en empresas mineras 
registradas en la SMV, periodo 2015-2018 
La prueba acida se relaciona significativamente con el ROE en empresas mineras 
registradas en la SMV, periodo 2015-2018 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre liquidez y rentabilidad en empresas mineras 
registrada en la Superintendencia de Mercado de Valores del Perú, periodo 2015-2018 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe entre liquidez corriente y rentabilidad económica 
(ROA) en empresas mineras registradas en la SMV, periodo 2015-2018 
Determinar la relación que existe entre liquidez corriente y rentabilidad financiera 
(ROE) en empresas mineras registradas en la SMV, periodo 2015-2018 
Determinar la relación que existe entre prueba acida y rentabilidad económica (ROA) 
en empresas mineras registradas en la SMV, periodo 2015-2018 
Determinar la relación que existe entre prueba acida y rentabilidad financiera (ROE) 























2.1     Diseño de investigación 
2.1.1. Diseño 
Es no experimental transeccional, ya que no se vinculara las variables ni manipularan 
las variables, la variable 1 liquidez, ni la variable 2 rentabilidad.  
Se pude definir como “la táctica aplicada para poder obtener información pesquisas 
que se usaran en un trabajo investigativo y así se podrá contestar los problemas planteados”. 
(Sampieri, Fernández & Bautista, 2014) 








M → Representara 3 empresas mineras  
V1 → Representara Liquidez.  
V2→ Representara Rentabilidad. 
r → Representara la relación que existe entre Liquidez y rentabilidad en las empresas 
mineras registradas en la SMV 
2.1.2. Nivel 
Es descriptivo correlacional, ya que se calculara el grado de relación de las variables 
estudiadas 
Según Sampieri, Fernández y Bautista (2014) lo definen como aquel que: “indaga y 
especifica las cualidades de un grupo que se ha de analizar. Son muy necesarios porque se 











Para Ñaupa, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) mencionan que “es utilizado cuando 
se va a establecer un grado de correlación o entre variables independientes.”(p. 343) 
2.1.3. Tipo de estudio 
Es básica, ya que se dará posibles soluciones al problema planteado, basándose en 
conocimientos previos del tema.  
Se puede definir básica como aquella que “recopila datos sobre las cualidades, de las 
personas que se han de estudiar”. (Ñaupa, Mejía, Novoa & Villagómez, 2014, p. 92)  
2.1.4. Enfoque 
Es cuantitativa porque se logró manipular variables que pudieron medirse, 
simultáneamente probaron las hipótesis que manifiestan y marcan las derivaciones en pie de 
técnicas estadísticos porque utiliza la estadística, aplicando el MINITAB versión 18. Se basó 
en la información obtenida de la SMV para poder hacer conclusiones acertadas respecto a 
las hipótesis que se plantearon y así poder obtener resultados que se acerquen al estudio. 
Utiliza el análisis de los mismos para responder las interrogantes basados en la investigación 
y poder experimentar con algunas hipótesis formuladas anteriormente, con la ayuda de la 
estadística y de la prueba de hipótesis; formalizado de los tipos de investigación. (Ñaupa, 
Mejía, Novoa & Villagómez, 2014, p. 97)  
2.1.5. Método 
Hipotético deductivo, ya que al ver la dificultad, se implantó varias suposiciones para 
después explicarlas brevemente, dando respuestas aproximadas que serán desarrollados de 
las cuales serán aplicadas.  
Es el proceso en cual se parte de una hipótesis para luego responderla y asi poder saber si es 
verdad o falso en base a los conocimientos adquiridos.  El método comprende de muchos 
pasos que puedan ser medibles con la hipótesis y observación. (Ñaupa, Mejía, Novoa & 
Villagómez, 2014) 
2.2. Variables, operacionalizacion 
2.2.1   Variables 
Son cualidades de las unidades que serán observadas, y que tendrán o tomaran 





sobre la unidad de análisis, puede asumir distintos valores denominadas categorías de la 
variable” (p, 105). 
2.2.2. Operacionalizacion de variables 
            Operacionalización  
Consiste es la determinación del método por el cual las variables en estudio serán 
analizadas. Se define como “un proceso central dentro del diseño de la investigación y 
consiste en decidir cómo se medirá la variable, es decir en atribuir una definición operacional 
o tratable de esta” (Vilalta, 2016, p. 80). 
2.3.Población y muestra 
2.3.1. Población 
Está constituida por las mineras registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores del Perú, la cantidad a estudiar son 32 empresas. 
Son todos los individuos que tienen alguna característica en común que a simple vista 
es observable y en los que estudiara una determinada figura. (Editorial cep, 2018, p. 282) 
2.3.2.    Muestreo  
Es no probabilístico por conveniencia, porque se seleccionó parte de la población de  
las empresas que fueron seleccionadas,  porque están fácilmente libres y disponibles, y no 
han sido elegidos por otro criterio. 
Se basa en las leyes estadísticas y de probabilidad, ya que logran establecer los sucesos casi 
aproximados de lo que puede o no ocurrir en un lugar, en algún acontecimiento, a medida 
que se logran aumentar los estudios ya realizados. (Ñaupa, Mejía, Novoa & Villagómez, 
2014, p. 250) 
2.3.3.    Muestra 
La muestra de la presente de investigación son las empresas seleccionadas, ya que se 
utilizarán los estados financieros de las empresas mineras registradas en Superintendencia 
de Mercado de Valores del Perú 
La muestra de tipo censal se define:  
Es el método por el cual se separa una muestra representativa de una población del universo 





cada elemente de la población tiene la misma posibilidad de ser incluido en la muestra. 
(Avila, 2016, p. 133) 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
2.4.1.1Técnica documental  
Ya que se pudo obtener la información financiera de las empresas para así poder 
establecer la relación que existe entre liquidez y rentabilidad de las empresas mineras  
Según Guerrero y Guerrero (2014) mencionan que “autoriza la recolección de 
información para demostrar las teorías que se expondrán para la investigación  de un tema 
en específico, esto incluye el uso de instrumentos (p, 50). 
2.4.1.2. Instrumento 
No se ha empleado ningún instrumento, ya que dichos datos se obtuvieron de otra 
fuente. “Recolecta información necesarias para poder comprobar  la hipótesis en uso” 
(Ñaupa, Mejía, Novoa & Villagómez, 2014, p. 250). 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se ha usado los estadígrafos necesarios y las medidas estadísticas que corresponden. 
Para dicho análisis estadístico se utilizó una base de datos utilizando el programa MINITAB 
18. 
En el estudio se usaron las siguientes variables:  
V. 1 = Liquidez 
V. 2 = Rentabilidad 
Estadística descriptiva: Estan compuestos por aquellos procedimientos que incluyen 
técnicas para interpretar datos” (Linas, Humberto y Rojas, 2017, p. 26)  
Estadística de prueba o inferencial: Se componen por aquellos técnicas que se 
utilizan para tener conocimientos sobre la conducta de una población apoyandondose en las 
muestras tomadas (Linas, Humberto y Rojas, 2017, p. 27)  
Prueba de hipótesis: Es con respecto a la medida poblacional, donde se desconoce la 






Tabla 1  
Recursos estadísticos 
Fuente: MINITAB V.18 
El resultado que serán conseguidos van a ser representados mediante gráficos para 
así poder hacer más fácil su lectura. Los tratamientos antes dichos se realizaran con Excel y 
MINITAB V.18. 
2.6. Aspectos éticos 
La actual investigación demuestra el desempeño en la obtención de informaciones 
desde el punto moral y social. 
Confidencialidad: La información reunida es fidedigna  y ante la posición de 
cualquier persona que, puede obtener dicha información en la página de la SMV.  
Objetividad: El presente trabajo se ha desarrollado con bibliografías para el 
enriquecimiento ideal de la tesis. 
Originalidad: Las citas que están planteándose son veraces, con datos verídicos  




























3.1. Descripción del resultado 
A continuación se mostrara la información estadística abarcando el objetivo principal  
del estudio. 
Determinar la relación que existe entre liquidez y rentabilidad en empresas mineras 
registrada en la Superintendencia de Mercado de Valores del Perú, periodo 2015-2018 
Análisis descriptivo de las dimensiones de la variable Liquidez 
Tabla 2  
Descripción de la dimensión liquidez corriente 
N 
Válido        42 
Perdido          0 
Media   1.673%             
Mediana   1.338% 
Moda          0% 
Desviación estándar    1.355% 
Mínimo   0.157% 
Máximo                                        4.592%          
     
    
 
Interpretación 
Las compañías mineras, han obtenido en promedio 1.673% en liquidez corriente, es 
decir que, el 50% de las empresas mineras obtuvieron este promedio entre los años 2015 al 
2018. De la misma manera que muestra una liquidez corriente menor o igual a 1.338% y el 
otro 50% tienen una liquidez corriente mayor e igual a 1.338% de liquidez corriente  
La liquidez corriente se dispersó en promedio de 1.355% alrededor de la media o 










Tabla 3  





Las compañías mineras, han obtenido un promedio de 1.307% en prueba acida, es 
decir que, el 50% de las empresas mineras obtuvieron dicho promedio entre los años 2015 
al 2018. De la misma manera mantienen una prueba acida menor o igual a 1.100% y el otro 
50% tienen una prueba acida mayor e igual a 1.100% de la prueba acida  
La prueba acida, se dispersa en promedio de 1.039% alrededor de la media o valor 
central de los datos. 
Análisis descriptivo de las dimensiones de la variable Rentabilidad  
Tabla 4 
 Descripción de la dimensión ROA 








Las compañías mineras entre los años 2015 al 2018 han obtenido un promedio de 
3.570% en el ROA, indica que el 50% de las empresas mineras han obtenido en los años 
2015 al 2018 un ROA menor o igual a 2.85% y el otro 50% tiene un ROA mayor e igual a 
2.857% de ROA. 
El ROA de las empresas mineras, se dispersan en promedio de 4.259% alrededor de 
la media o valor central de los datos. 
Tabla 5  





Las compañías mineras, han obtenido un promedio de 5.070% en el ROE, es decir 
que, el 50% de las empresas mineras han obtenido dicho promedio entre los años 2015 al 
2018. De la misma manera muestra un ROE menor o igual a 6.620% y el otro 50% tiene un 
ROE mayor e igual a 6.620% de ROE. 
El ROE de las empresas mineras, se dispersan en promedio de 7.490% alrededor de 
la media o valor central de los datos. Las empresas mineras del Perú obtuvieron con 






Tabla 6  
Análisis vertical de los Estados Financieros 




El análisis denota que el Efectivo en los años 2016 y 2017 ha ido en aumento 
subiendo 4.6% en el 2016 y para el 2017 subió 9.12% más, esto se puede deber a que están 
produciendo más y por lo tanto la venta del oro está subiendo. Observamos también las 
cuentas por cobrar que también tiene un porcentaje de subida, esto significa que tienen 
políticas para cobrar a sus deudores, y cumplen dichos estándares, por otro lado las cuentas 
por pagar, están bien, ya que vemos una disminución en el año 2016 de 8.82% en lo son las 
deudas, quedando así con un 6% de deudas, por lo que se analiza que están pagando todas 
sus deudas a cada año de manera puntual. 
Análisis vertical del activo corriente. 
Tabla 7 
 Análisis vertical del activo corriente 
 
Se observa en el grafico  una mayor eficiencia para los años 2016 y 2017, como se 
ve en sus existencias de 1.55% a 1.39%, para los años 2015 y 2017, el efectivo se muestra 
una mejora subiendo cada año.  





Se observa que en los periodos 2015, 2016 y 2017 se observan subidas y bajadas 
positivas con respecto a la liquidez, en  base al efectivo, en los inventarios vemos que en el 
año 2016 es donde se tenía más inventarios a comparación de los años 2015 y 2017. 
Análisis vertical del activo no corriente 
Tabla 8  
Análisis vertical del activo no corriente 
 
 
Se observa que las cuentas por cobrar han disminuido gradualmente en los años 
subsiguientes al 2015, esto se puede deber a que no cuentan con políticas de cobranza, y si 
las tienen, pues no las acatan como deberían. 
Figura  2 Activo no Corriente  
Se observa en el análisis que esta de manera descendiente durante los años 2015, 
2016 y 2017, con lo que respecta a maquinaria y equipo está debajo por el 30% y con los 







Análisis vertical del Pasivo corriente 
Tabla 9  
Análisis vertical del Pasivo Corriente 
 
 
Se observa que el 2015 fue el año en el cual solo se registró la deuda de un pasivo no 
financiero, a comparación en otros pasivos financieros se registraron deudas, algún tipo de 
préstamo financiero, quizás fueron contratos de préstamos, SWAPS o permutas de intereses, 
cual fuere que sea, su deuda aumento en el 2016 un 4% disminuyendo casi en su totalidad 
para el 2017 quedando con solo 1.94% de  su deuda. 
Figura  3 Pasivo Corriente 
Se logra observar en la gráfica, variaciones en las deudas financieras obteniéndose 
un porcentaje menor si lo comparamos con los años anteriores, en lo que respecta las 








Análisis vertical del Pasivo no corriente 
Tabla 10  
Análisis vertical del Pasivo no Corriente 
 
 
 El endeudamiento es superior en el año 2017 ya que tiene 37.28, comparándolo con 
el  del año anterior con 2.02%, donde se observó un deslizamiento negativo en el 
endeudamiento entre los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente, de la misma manera 
también disminuyo las provisiones de los empleados. 
Figura  4 Pasivo no Corriente 
 
Se observa que el endeudamiento subió un 2% como también lo hizo los impuestos 
diferidos en el año 2017, donde también se observan disminuciones  son en las provisiones 








Análisis vertical del Patrimonio 
Tabla 11 
 Análisis vertical del Patrimonio 
 
 
Se observa que la entidad es financiada por los socios y gerentes  y tiene una 
capacidad de 44.98% en el 2017 comparándolos con el del año inicial 2015 con un porcentaje 
de 16.51%. 
Figura  5 Patrimonio Total 
Se muestra en análisis, que el capital superior fue en el  2016 a diferencia de los años 
2015 y 2017, se observa también que los resultados acumulados disminuyeron 15%  en el 








Tabla 12  
Análisis Vertical del Estado de Resultados 
 
 
Observamos que la rentabilidad en el 2017 fue de margen de 27.49%, si se compara 
con el año anterior fue superior en un 2.84%, esto es gracias a que las ventas fueron 
superiores en el año 2017, la utilidad bruta en el 2015 estuvo en 2.73% y para el 2016 subió 








En cumplimiento a los objetivos específicos. 
Para el desarrollo del primer objetivo específico: 
Determinar la relación que existe entre liquidez corriente y ROA en empresas 
mineras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015-2018 
Para que se pueda solucionar el objetivo planteado se ha obtenido información 
financiera de las empresas a estudiar a través de la SMV.  
 
Tabla 13  
Aplicación del Ratio de Liquidez 
LIQUIDEZ CORRIENTE 
Activo Corriente                                        
Pasivo Corriente 
2015 2016 2017 
0.22% 0.31% 1.22% 
Fuente: Información de SMV. 
Elaboración: Propia 
 
Figura  6 Liquidez Corriente 
Descripción: 
Las compañías mineras cuentan por cada UM de deuda 1.22 UM para cancelas sus deudas 





pasivo y que la empresas a corto plazo cuentan con  1.22 UM para respaldar las obligaciones 
a corto plazo a comparación del año 2015 donde no obtuvo la capacidad para suplir sus 
deudas ya que obtuvo 0.22 UM. 
Comentario: 
Las compañías mineras registradas en la SMV deben considerar cubrir todas sus deudas ya 
que les generara una ventaja. 
 
Tabla 14  
Aplicación del ROA 
ROA 
  2015 2016 2017 
Utilidad Operacional 
-0.84% 4.78% 7.69% 
Activo Total 




   




Las compañías mineras registradas en la SMV nos indica que el ROA del año 2015 
al no generar utilidad sino -0.84% de rendimiento no generó utilidad en las inversiones de la 














indica que las empresas mineras generan utilidad de 4.78% y 7.69 % por cada UM invertido 
en sus activos entre los años 2016 y 2017 respectivamente. 
Comentario:  
Las compañías mineras actualmente cuentan con la capacidad de obtener sus propias 
inversiones a través de sus actividades continuas eso lo demuestra con el porcentaje obtenido 
en el año 2017 con 7.69% quiere decir que por moneda que fue invertida se puede sacar  un 
7.69% de rendimiento.  
 
Determinar la relación que existe entre liquidez corriente y ROE en empresas mineras 
registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores del Perú 2015-2018 
 
Tabla 15  
Aplicación de Liquidez Corriente 





Figura  8 Liquidez Corriente 
LIQUIDEZ CORRIENTE 
 2015 2016 2017 
Activo Corriente  








Las compañías mineras cuentan por cada UM de deuda 1.22 UM para cancelas sus 
deudas como lo muestra el periodo 2017, quiere decir que el activo es 1.22 veces superior 
que el pasivo y que la empresas a corto plazo cuentan con  1.22 UM para respaldar las 
obligaciones a corto plazo a comparación del año 2015 donde no obtuvo la capacidad para 
suplir sus deudas ya que obtuvo 0.22 UM. 
Comentario: 
Las empresas mineras registradas en la SMV deben considerar cubrir todas sus 
deudas ya que les generara una ventaja. 
Tabla 16  
Aplicación del Rendimiento Financiero (ROE) 















Utilidad Neta Capital total
ROE 
 2015 2016 2017 
Utilidad Neta 







Las compañías mineras registradas en la SMV obtuvieron en el ROE para el primer 
año 2015 unas utilidades netas correspondientes a 7.40% sobre el patrimonio, mientras que 
para los años posteriores obtuvieron -1.86% y 0.65%  esto nos lleva a que los accionistas de 
las empresas mineras tuvieran un rendimiento de su inversión. 
Comentario:  
Los socios y accionistas obtuvieron mayor ganancias en el años 2015 ya que 
anteriormente los accionistas debían realizar mayores inversiones a la empresa  pero eso no 
quiere decir que dueño no genero una rentabilidad si se realiza por el capital propio que la 
empresa posee desde su constitución. 
Determinar la relación que existe entre prueba acida y ROA en empresas mineras 
registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015-2018 
 
Tabla 17  
Aplicación de Prueba Acida 
PRUEBA ACIDA 
 2015 2016 2017 
Activo Corriente - Inventario 
0.15% 0.25% 1.07% 
Pasivo Corriente 
Fuente: Información de SMV. 
Elaboración: Propia 
 







Se observa que las empresas mineras al descontar el inventario para 2016 los 0.25 
nos da a conocer que no tiene la capacidad para cubrir sus deudas ya que la capacidad de 
inventario fue de 1.92 a comparación del año 2017 que fue de 1.39%, reflejando una 
capacidad de 1.07. 
Comentario: 
Las compañías mineras registradas en la SMV reflejan entre los años 2015 al 2017 
una mejora con respecto a la capacidad para cubrir sus deudas y la reducción de los pasivos 
ayuda a que todas las deudas sean suplidas en su fecha de vencimiento no menor a un año. 
Tabla 18  
Aplicación del Rendimiento Económico (ROA) 
ROA 
  2015 2016 2017 
Utilidad Operacional 
-0.84% 4.78% 7.69% 
Activo Total 





 Figura  11 Rendimiento Económico (ROA) 
Descripción: 
Las empresas mineras registradas en la SMV nos indica que el ROA del año 2015 al 














empresa sino que le quita -0.84% a los activos, mientras que para los años siguientes nos 
indica que las empresas mineras generan utilidad de 4.78% y 7.69 % por cada UM invertido 
en sus activos entre los años 2016 y 2017 respectivamente. 
Comentario:  
Las compañías mineras actualmente cuentan con la capacidad de obtener sus propias 
inversiones a través de sus actividades continuas eso lo demuestra con el porcentaje obtenido 
en el año 2017 con 7.69%. 
Determinar la relación que existe entre prueba acida y ROE en empresas mineras 
registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015-2018 
 
Tabla 19  
Aplicación de Prueba Acida 
PRUEBA ACIDA 
 2015 2016 2017 
Activo Corriente - Inventario 
0.15% 0.25% 1.07% 
Pasivo Corriente 
Fuente: Información de SMV. 
Elaboración: Propia 
 
Figura  12 Prueba Acida 
Descripción: 
Se observa que las empresas mineras al descontar el inventario de los activos para el  















capacidad de inventario fue de 1.92 a comparación del año 2017 que fue de 1.39%, reflejando 
una capacidad de 1.07. 
Comentario: 
Las compañías mineras registradas en la SMV reflejan entre los años 2015 al 2017 
una mejora con respecto a la capacidad para cubrir sus deudas y la reducción de los pasivos 
ayuda a que todas las deudas sean suplidas en su fecha de vencimiento no menor a un año. 
Tabla 20  
Aplicación de Rendimiento Económico (ROE) 




 Figura  13 Rentabilidad Financiera (ROE) 
Descripción: 
Las compañías mineras registradas en la SMV obtuvieron en el ROE para el primer 
año 2015 unas utilidades netas correspondientes a 7.40% sobre el patrimonio, mientras que 
para los años posteriores obtuvieron -1.86% y 0.65% , esto nos lleva a que los accionistas de 










Utilidad Neta Capital total
ROE 
  2015 2016 2017 
Utilidad Neta 






Los socios y accionistas obtuvieron mayores ganancias en el año 2015 ya que 
anteriormente los accionistas debían realizar mayores inversiones a la empresa pero, a partir 
que los commdities crecieron las actividades propias de la empresa suplían las necesidades, 
pero eso no quiere decir que dueño no genero una rentabilidad si se realiza por el capital 



























3.2. Nivel Inferencial   
Prueba de Normalidad 
H1: Los datos provienen de una distribución normal 
H0: Los datos no provienen de una distribución normal 
Figura  14 Prueba de Shapiro- Wilk de Liquidez Corriente 
Fuente: MINITAB V.18  
Elaboración: Propia 
 
La gráfica 1 muestra un grado significativo de 0.010 siendo dichos valores menores 
al 0.05, se llega a afirmar entonces que los datos no están proviniendo de una distribución 





Figura  15 Prueba de Shapiro - Wilk de Prueba Acida                           
Fuente: MINITAB V.18  
Elaboración: Propia 
 
La gráfica 2 nos muestra  un grado significativo de 0.010 siendo dichos valores menor 
al 0.05, se llega a afirmar que los datos no están proviniendo de una distribución normal y 


















Figura  16 Pueba de Shapiro - Wilk de Rendimiento Económica (ROA) 
Fuente: MINITAB V.18  
Elaboración: Propia 
 
La gráfica 3 nos muestra  un grado significativo de 0.100 siendo dichos valores mayor 
al 0.05, con lo cual se llega a afirmar que los datos están proviniendo de una distribución 




















Figura  17 Pueba de Shapiro - Wilk de Rendimiento Financiera (ROE) 
Fuente: MINITAB V.18  
Elaboración: Propia 
 
La gráfica 4 nos muestra  un grado significativo de 0.029 siendo dichos valores 
menores al 0.05, con lo cual se llega a afirmar que los datos no están proviniendo de una 
















3.3. Contrastación de hipótesis 
Prueba de Hipótesis 
Se plantea las siguientes hipótesis:  
Hipótesis Especifica 1 
H1: Existe relación entre liquidez corriente y ROA en empresas mineras registradas 
en la Superintendencia de Mercado de Valores del Perú, periodo 2015-2018 
Ho: No existe relación entre liquidez corriente y ROA en empresas mineras 
registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores del Perú, periodo 2015-2018 
Nivel significativo α= 0.05= 5% 
Regla de decisión   p ≥ α  se acepta la hipótesis nula Ho 
   P ≤ α  se aceptar la hipótesis alterna H1 
Figura  18 Línea ajustada de Liquidez Corriente y ROA 
Fuente: MINITAB V.18  
Elaboración: Propia 
 
Y= a + bx  
Y = 0.01464 + 0.05853 
Se contempla que la pendiente es positiva, por tanto la línea de regresión sube, denotando 














Dado que el nivel significativo es de p=0.243, es superior a 0.05 lo cual permite 
afirmar la hipótesis nula y eliminar la hipótesis alterna. Es decir que la liquidez corriente no 
se relaciona con el ROA. Además, el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.184 que 
indica la correlación de liquidez corriente y el ROA es una correlación positiva buena.  
Hipótesis Especifica 2 
H1: Existe relación entre liquidez corriente y ROE en empresas mineras registradas 
en la Superintendencia de Mercado de Valores del Perú, periodo 2015-2018 
Ho: No existe relación entre liquidez corriente y ROE en empresas mineras 
registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores del Perú, periodo 2015-2018 
 
Nivel de significancia α= 0.05= 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:  p ≥ α  se acepta la hipótesis nula Ho 






















Figura  19 Línea ajustada de Liquidez Corriente y ROE 




Y= a + bx  
Y = 0.01625 + 0.00940 
Se contempla que la pendiente es positiva, por tanto la línea de regresión aumenta, 
lo que denota una correlación correcta. 
 






Dado que el nivel significativo p = 0.744, es superior a 0.05 lo cual permite afirmar 
la hipótesis nula y eliminar la hipótesis alterna. Es decir que la liquidez corriente no se 
relaciona con el ROE. Además el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.052 que 
indica que la relación entre liquidez corriente y el ROE en empresas mineras es una 
correlación positiva mala. 





H1: Existe relación entre prueba acida y ROA en empresas mineras registradas en la 
Superintendencia de Mercado de Valores del Perú, periodo 2015-2018 
Ho: No existe relación entre prueba acida y ROA en empresas mineras registradas 
en la Superintendencia de Mercado de Valores del Perú, periodo 2015-2018 
Nivel de significancia α= 0.05= 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:  p ≥ α  se acepta la hipótesis nula Ho 
     P ≤ α  se aceptar la hipótesis alterna H1 
Figura  20 Línea ajustada de Prueba acida y ROA 
Fuente: MINITAB V.18  
Elaboración: Propia 
 
Y= a + bx  
Y = 0.01014 + 0.08221 
Se contempla que la pendiente es positiva, por tanto la línea de regresión aumenta, 













Dado que el nivel significativo p=0.029 es menor que 0.05 permitió rechazar la 
hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna. Es decir que la prueba acida si se relaciona ROA. 
Además el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.337 que indica que la correlación 
entre prueba acida y el ROA en empresas mineras es una correlación positiva mala 
Hipótesis Especifica 4 
H1: Existe relación entre prueba acida y ROE en empresas mineras registradas en la 
Superintendencia de Mercado de Valores del Perú, periodo 2015-2018 
Ho: No existe relación entre prueba acida y ROE en empresas mineras registradas en 
la Superintendencia de Mercado de Valores del Perú, periodo 2015-2018. 
Nivel de significancia α= 0.05= 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:  p ≥ α  se acepta la hipótesis nula Ho 



























Figura  21 Línea ajustada de Prueba acida y ROE 
Fuente: MINITAB V.18  
Elaboración: Propia 
 
Y= a + bx  
Y = 0.01202 + 0.02071 
 Se contempla que la pendiente es positiva, por lo tanto la línea regresiva sube, lo 
cual denota una correlación correcta. 






Dado que el nivel significativo p=0.345 es superior a 0.05 se permite afirmar la 
hipótesis nula y eliminar la hipótesis alterna. Es decir que la prueba acida no se relaciona 
con ROE. Además el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.149 que indica que la 
























De los resultados obtenidos en esta investigación, se deduce lo siguiente.  
La investigación en mención tuvo como objetivo principal determinar la relación 
entre liquidez y rentabilidad en empresas mineras registrada en la Superintendencia de 
Mercado de Valores del Perú, periodo 2015-2018. 
1. En los resultados que se obtuvieron en la hipótesis, la liquidez corriente no tiene 
relacion significativa con el ROE en las empresas mineras registradas en la 
Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015- 2018, ya que en los resultados 
se obtuvieron  el valor significativo p = 0.744 el cual fue superior al 0.05, donde se 
consideró un nivel confiable del 95% con un margen de error de 5% lo cual menciona 
que se afirma la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Además el coeficiente 
de correlación Pearson = 0.052, indica la relación entre la liquidez corriente y ROE en 
empresas mineras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, es 
positiva mala. Dichos resultados son similares al estudio realizado por Unchupaico, 
Roy y Palacios (2015) quienes señalan que “la rentabilidad financiera (ROE) no tienen 
relación con la liquidez corriente porque mientras la rentabilidad financiera obtenga 
grados descendientes, los grados de liquidez corriente serán menores con respecto a 
las compañías estudiadas que publican su información financiera” así mismo lo 
coincide con Gutiérrez y Tapia (2016) donde indica que no hay una relación entre la 
razón corriente (RL) y la rentabilidad financiera (ROE) en las compañías industriales 
que expresan sus valores la Bolsa de Valores de Lima (BVL) de los años 2005 al 2014,  
porque depende de factores de gestión sobre las existencias y las políticas de 
cobranzas, ello afecta al porcentaje de la rentabilidad. 
2. En los resultados que se obtuvieron en la hipótesis, se relaciona significativamente con 
el ROA en empresas mineras registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015- 2018, debido a que en los resultados de la hipótesis general se 
obtuvo el valor significativo p = 0.243 que fue superior al 0.05, donde se consideró un 
nivel confiable del 95% con un margen de error de 5% lo cual menciona que se afirma 
la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Además el coeficiente de correlación 
Pearson = 0.184, indica que no existe relación entre la liquidez corriente y el ROA en 





periodo 2015-2018 es positiva mala. Dicho resultados es similar al estudio realizado 
por Gutiérrez y Tapia (2016), quienes señalan que “la razón corriente no tiene relación 
con la rentabilidad económica en las empresas del sector industrial que cotizan en la 
BVL entre los periodos 2005 al 2014” así mismo coincide con Raykov (2017) quien 
menciona “la liquidez corriente o liquidez rápida no llevo con éxito la correlación con 
ROA, se puede esbozar que la volatilidad de la liquidez es mucho menor en 
comparación con la rentabilidad que es causada por la más amplia gama de factores 
que influyen en los resultados financieros de la empresa”  
3. En los resultados que se obtuvieron en la hipótesis, la prueba acida se relaciona 
significativamente con el ROA en las empresas registradas en la Superintendencia de 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018, debido a que los resultados obtenidos de la 
hipótesis especifica donde el valor significativo p = 0.029 fue menor al 0.05, se 
consideró un nivel confiable del 95% con un margen de error de 5% lo cual menciona 
que se rechaza la hipótesis nula y se afirma la hipótesis alterna. Además, el coeficiente 
de relación de Pearson = 0.337, donde indica que la relación entre la prueba acida y el 
ROA en las empresas mineras registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores es positiva mala. Estos resultados afirman el estudio que realizo Vazquez 
(2017) quien señala que, el 75% de los resultados estudiados RAO y LC expresan una 
dependencia directa con relación a las medidas. Por otro lado, el 45% de los resultados 
analizados, obtuvo que indicadores son mejores que la media de la muestra, mientras 
que el 30% expresa resultado no tan favorable, de tan manera que los indicadores 
analizados muestran una relación media. Por último, solo el 25% de los casos 
estudiados refleja la relación existente entre rentabilidad y liquidez que fueron inversas 
con relación a las medias. Así mismo coincide con Furkan, Soner, Guray y Hasan 
(2016)  quien llego a la conclusión que  la liquidez indica un nivel moderado de 
efectivo positivo con el ROA ya que en ellas se incluye todo de corto y largo plazo de 
financiación alternativas, especialmente para el activo corriente porque las tendencias 
de efectivo aumentan la capacidad de las empresas para cubrir posibles operativos 
perdidas, surgido especialmente por los choques de liquidez y para llegar a los pasivos 
corrientes en condiciones de mejora como una alternativa de financiación de activos 
corrientes. 
4. En los resultados que se obtuvieron en la hipótesis, la prueba acida se relacionan 





de Mercado de Valores, periodo 2015- 2018, debido a que en los resultados obtenidos 
de la hipótesis general donde el valor de p= 0.345 fue superior al 0.05, donde se 
consideró un nivel confiable del 95% con un margen de error de 5% lo cual menciona 
que se afirma la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Además el coeficiente 
de correlación de Pearson =0.149, indica que la relación entre la prueba acida y el ROE 
en empresas mineras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores es 
positiva mala. Dichos resultados afirman el estudio realizado por Hasan (2017) 
menciona que el ROE se relaciona negativamente con LAR y STB, es importante el 
crecimiento de la firma sin asegurar la rentabilidad de la firma el exceso de liquidez o 
inadecuada, también es una problemática para la firma porque afecta la rentabilidad, 
las empresas bancarias islámicas operan sus negocios sin seguir adecuadamente el 
marco de esta relación entre la liquidez y rentabilidad. Pero quien piensa distinto es 
Gutiérrez y Tapia (2016) ellos mencionan que la prueba acida si se relacionan 
significativamente con ROE por el capital empleado , que es parte de las empresas  
industriales, cuentan con bienes dinerarios, es decir, bienes que se pueden liquidar o 
vender en el curso normal de las operaciones en el corto plazo. 
Por último se considera que dicha investigación es una ayuda para poder contribuir 
y proponer ideas nuevas sobre la liquidez y su relación con rentabilidad de empresa minera 

























La Información en el trabajo de investigación nos permite determinar las siguientes 
conclusiones:  
1. Se concluye en el primer objetivo específico planteado, que la liquidez corriente no 
tiene relación significativa con el ROA en empresas mineras registradas en la 
Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015- 2018, como muestra la figura 
18, ya que si bien las empresas mineras cuentan con una liquidez adecuada de 1.22% 
para el año 2017 no quiere decir que su ROA será igual, no existe relación porque la 
liquidez es fluctuante en el día a día de una empresa, la liquidez se encuentra en función 
a las decisiones que el gerente financiero decide qué hacer con el dinero cobrado y las 
formas de cómo gestionar las cobranzas pendiente como a su vez la determinación de 
un nuevo proyecto o las nuevas alternativas comerciales de ventas, factores que 
determinan riesgo o ganancias. 
2. Se concluye en el segundo objetivo específico planteado, que la liquidez corriente no 
tiene relación  significativa con el ROE en empresas mineras registradas en la 
Superintendencia de Mercado de Valores, periodo2015- 2018, como muestra la figura 
19, ya que al obtener una liquidez mayor de 0.01625 y una ROE de 0.00940 los socio 
y accionistas no obtienen rendimientos favorables a comparación de su inversión a 
través de la liquidez, porque las empresas mineras en estos 4 periodos están 
subsistiendo con sus propios recursos quiere decir que es la operatividad y la gestión 
empleada por los administradores que  desempeñan un flujo de liquidez constante y 
necesaria para cubrir sus deudas. 
3. Se concluye en el tercer objetivo específico planteado, que la prueba acida si tiene 
relación  significativa con el ROA en empresas mineras registradas en la 
Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015- 2018, como muestra la figura 
20, ya que si existe una capacidad liquida descontando los inventarios, quiere decir 
que la capacidad de liquidez que las empresas mineras muestran suplen las necesidades 
financieras, operativas y en los costos invertidos en la extracción de minerales sin 
recurrir a financiamientos, sino que el margen de ganancia asignado en sus ventas 






4. Se concluye en el cuarto objetivo específico planteado, que la prueba acida no tiene 
relación con el ROE en empresas mineras registradas en la Superintendencia de 
Mercado de Valores, periodo 2015- 2018, como muestra la figura 20 ya que la prueba 
acida al expresar el dinero líquido y esta no cubre todos los periodos pone en riesgo el 
rendimiento del accionista cuando la rentabilidad de las operaciones pone el riesgo sus 
ganancias, por lo que es importante cuidar la firma de la empresa y en épocas de exceso 
se pretende que dicho efectivo, obtenga una rotación mas significativa en el mercado 


























Del presente trabajo investigado se propone las subsiguientes recomendaciones: 
1. Se aconseja plasmar la liquidez que hoy se está ganando gracias a los precios de los 
minerales y ellas no dejarse afectar por el marco político en el Perú, invertir en una 
gestión financiera eficiente, el efectivo en nuevos centros de extracción responsable 
ya que estadísticamente la liquidez que se obtiene es rentable y eficiente ella debe 
permitir mejorar la capacidad de producción, mejorar la calidad de quienes extraen los 
recursos, hacer atractivos los minerales e implementando más ferias donde la minera 
peruana pueda salir a mas fronteras. 
2. Se aconseja que propongan obtener liquidez como a la vez rentabilidad ya que ayuda 
a que las dos variables y estas conformadas por las áreas gestión de administrativa, 
cobranzas, finanzas, logística, etc. salgan del confort operativo en cumplimiento de 
políticas internas, sino que observen y analicen las mejores estrategias de inversiones 
y la influencia de los recursos que se compran para la extracción de productos que 
genera márgenes de rentabilidad. 
3. Se recomienda que los ambientes destinados a la operatividad de la extracción de 
recursos minerales sean evaluados ya que su estadística muestra que las empresas 
mineras cuentan con un alto nivel de inventario, pero a su vez cuentan con una buena 
rotación, las designaciones de oro o plomo son las más importante en el mercado 
global por lo que deben invertir más en el conocimiento de colaboradores. 
4. Es recomendable que los accionistas en estas épocas tengan más interacción con la 
propia compañía ya que las razones por la cuales la liquidez no es tan favorable es 
porque hubo una mala planificación financiera, un stock muy alto o una sobre 
producción, las cuales son solucionadas con una planificación financiera adecuada y 
una proyección de producción adecuada, las cuales mientras mayor información 
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